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'Abd al Salām
G. Camps
1 Saint  marocain,  adepte  du  soufisme,  qui  périt  assassiné  en 625/1227.  Sa  vie  est  en
grande partie légendaire. Il exerça son autorité spirituelle sur les Banu ‘Arūs et souffrit
de  la  rivalité  de  Muhammad  ben  ‘Ali  Tuājin  chef  religieux  des  Kotāma  (à  ne  pas
confondre avec les Ketama* d’Ifriqīya) qui le fit mettre à mort.
2 Sidi  ‘Abd  al  Salam  fut  enterré  sur  le  jbel  ‘Alam.  Son  tombeau devint  l’objet  de
pèlerinages importants et le siège de nombreux miracles.
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